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Abstrak 
Syifa Ayu Fadlika, E0013388, 2017. PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI DALAM 
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DENGAN 
PELAKU KORPORASI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 
547/Pid.Sus/2014/Pn.Bls). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan keterangan ahli 
dalam pembuktian dakwaan tindak pidana pembakaran hutan dengan pelaku korporasi sesuai 
dengan ketentuan KUHAP. Dalam penulisan hukum ini, penulis akan mencari jawaban 
mengenai pertimbangan hakim dalam menilai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam 
perkara tindak pidana pembakaran hutan dengan pelaku korporasi ditinjau dari ketentuan 
KUHAP. 
Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 
hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Aadapun bahan hukum 
sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. 
Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen/pustaka. Teknik analisis bahan 
hukum dengan deduktif silogisme menghubungkan premis mayor dan premis minor 
kemudian ditarik konklusi. 
Hasil pembahasan menjelaskan bahwa penggunaan keterangan ahli dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 547/Pid.Sus/2014/Pn.Bls telah sesuai dengan ketentuan 
KUHAP, yakni Pasal 184 ayat (1) huruf b Jo Pasal 186 KUHAP. Hal ini dibuktikan dengan 
penggunaan keterangan para ahli oleh majelis hakim dalam pertimbangan hakim untuk 
menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pidana 
tambahan berupa kewajiban melengkapi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
sesuai dengan petunjuk standarisasi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan 
dengan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam jangka 
waktu 1 (satu) tahun terhadap terdakwa PT. National Sago Prima telah sesuai dengan Pasal 
98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 











Syifa Ayu Fadlika, E0013388, 2017. THE USE OF EXPERT TESTIMONY TO PROVE 
CRIMINAL CHARGES FOREST FIRES WITH CORPORATE ACTORS (Study of 
Bengkalis District Court Number: 547/Pid.Sus/2014/Pn.Bls). Faculty of Law, University of 
Sebelas Maret. 
This research aims to determine Is the evidence based on the testimony of experts in 
accordance with KUHAP. In legal writing, the author will find answers regarding to the 
judge’s review in assessing the expert testimony as evidence in the criminal burning of forests 
with the perpetrators of corporations in terms of KUHAP. 
This research is a prescriptive normative legal research and conducted by examining the 
primary legal materials and secondary law. Primary legal materials consist of legislation, 
notes the official records, the minutes in the making of legislation and the judge’s decision. 
As for the secondary law in the form of all the publicity about the law which is not an official 
document. Mechanical collection of legal materials to study the document / library. 
Mechanical analysis of legal materials by deductive syllogism connecting the major premise 
and the minor premise then drawn conclusions. 
The results of the study explain that the use of expert testimony in a judicial decision of 
Bengkalis District Court Number: 547/Pid.Sus/2014/Pn.Bls has been in accordance with 
KUHAP, section 184 of article (1) letter b Juncto section 186 of KUHAP. It is proven by the 
use of expert testimony by the Judges in the judicial decision to impose a criminal penalty of 
two billion and additional criminal obligation to complement fire prevention and control 
facilities in accordance with standard guidance of forest fire prevention and control facilities 
under the supervision of Environmental Agency of Kepulauan Meranti Regency within one 
year against defendant PT. National Sago Group has been in accordance with section 98 
article (1) juncto section 116 article (1) letter a of act Number 32 of 2009 about 
Environmental Protection and Management. 
 












“Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, 
maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa 
yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan 
menyulitkan dia” 
-- HR. Abu Dawud Nomor 3635, At Tirmidzi Nomor 1940 - 
 
 
“Jangan menunggu kesempatan yang luar biasa, manfaatkan 
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